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MIŠO LEKOVIĆ 
Neki problemi Centralnog komiteta KPJ 
i Vrhovnog štaba NOPOJ 1941. godine 
u veži sa rukovođenjem* 
I 
Uslovi koji su nastali posle kapitulacije Kral jevine Jugoslavije (okupacija 
i komadanje zemlje, anekt iranje njenih pojedinih delova, s tvaranje mar io ­
netskih d ržava , demarkacionih zona i granica, pojačane mere okupa to r ­
skog i kvislinškog vojnog, up ravnog i policijskog apa ra ta p ro t iv komu­
nista i svih naprednih slojeva druš tva , naroči to posle n a p a d a na Sovjetski 
Savez), zna tno su otežali rad rukovods tava K P J — od nižih, regionalnih, 
p reko pokraj inskih i nacionalnih, do Cent ra lnog komite ta . Veze koje je 
Cent ra ln i komitet , odnosno njegov Pol i tb i ro , od ržavao sa nacionalnim 
i pokraj inskim rukovods tv ima postale su, u uslovima fašističke okupacije, 
još konspirat ivni je , zna tno nesigurnije i sporije, ugrožene od prova la i 
podložne prekidima. One su od ržavane pismenim putem, t j . slanjem ilegal­
n im kanal ima pismenih pošiljki: direkt ivnih pisama, izveštaja i š tampanih 
materi jala (proglasa, listova, bi l tena), ili upućivanjem iz viših u niže 
forume delegata i ins t ruktora koji su, sa širokim ovlašćenjima, prenosili 
d i rekt ive i instrukcije i dolaskom na referisanje i podnošenje izveštaja 
odgovornih rukovodi laca i funkcionara iz nižih u više rukovodeće organe. 
T a k a v metod r ada i rukovođenja , koji je izgrađen i zna tno usavršen u 
p r e d r a t n o m per iodu kada je Par t i ja bila p r inuđena da deluje ilegalno, 
stavljena van zakona i izložena progonima, pr imenj ivan je i u zna tno 
težim i složenijim uslovima okupacije. Zahvaljujući stečenom iskustvu 
i oprobanom, već uhodanom funkcionisanju kur i rskih kana la i punk tova 
(angažovanje pouzdan ih kur i ra , stroga konspiracija s tanova i javki , 
n a b a v k a vesto falsifikovanih ličnih i pu tn ih isprava i si.), Cent ra ln i komi­
tet K P J je i t ada , najpre iz Zagreba a p o t o m iz Beograda, mogao da 
održava , za tadašnje uslove dosta dobre, veze sa potčinjenim rukovod­
stvima širom zemlje. Pa i u onim situacijama kada te veze, zbog sporosti 
ili kraćih prekida , nisu bile dovoljno ažurne i efikasne, te su izostajali 
brzi i blagovremeni kontak t i , obaveštavanja, razmene mišljenja, usagla-
šavanja s tavova, davanja instrukcija i d i rekt iva , nije ni u jednom t re ­
nu tku bilo dovedeno u pitanje jedinstvo Part i je , odnosno saglasnost i 
spremnost svih organizacija i rukovodećih organa u sprovođenju u ž ivot 
njene jedinstvene političke linije. U poslednjim godinama pred ra t , na ro ­
čito od 1937, od dolaska Josipa Broza na njeno čelo. Komunis t ička par t i ja 
Jugoslavije izrasla je u snažnu, organizaciono i idejno čvrstu i jedinstvenu 
* Ovo je tekst referata što ga je autor održao na naučnom skupu »Užička Republika«, 
Titovo Uzice, oktobar 1977. 
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organizaciju, sa jasnim revolucionarnim ciljevima i pol i t ičkom koncepci­
jom. T o jedinstvo, ta idejna povezanost i bezrezervna pr ivrženos t usvo­
jenoj liniji, to svesno, disciplinovano izvršavanje zada taka , instrukcija i 
d i rekt iva viših part i jskih foruma bili su, u s tvari , najbolja i najčvršća 
veza koja je funkcionisala uvek, i onda k a d a druge veze — fizičke, tehni­
čke — nije bilo ili je bila slaba, neredovna . 
Za metod r a d a rukovods tava , za stil njihovog rukovođenja , ka rak te r i ­
stično je bilo upućivanje č lanova tih foruma »na teren«, u organizacije, 
t a m o gde se par t i jska pol i t ika sprovodila u život . T a k a v način rada bio je 
karakter is t ičan i za Cent ra ln i komite t K P J . Pozna to je, naime, da se taj 
najviši organ K P J , koji je izabran na Petoj zemaljskoj konferenciji, u 
jesen 1940. godine, nije u toku ra ta ni jednom sastao u p u n o m sastavu. 
Njegovi članovi nalazili su se u svojim organizaci jama širom zemlje, 
angažovani na odgovornim rukovodećim zadacima. N e k i su bili u z a t v o ­
r ima i logorima, a izvestan broj njih je izgubio ž ivot još u p rv im usta-
ničkim danima.^ I u predvečerje ra ta , a pogotovo u dan ima apri lskog 
r a t a i okupacije, kao i u per iodu intenzivnih p r ip rema za borbu p ro t iv 
okupa to ra , nije bilo ni uslova ni po t rebe za okupljanjem Cent ra lnog 
komi te ta u njegovom p u n o m sastavu. Č a k se ni Pol i tb i ro Cent ra lnog 
komite ta nije mogao okupi t i . Radi lo se t ada onako kako je bilo jedino 
moguće, odnosno kako je situacija nalagala : pu tem direkt iva i proglasa, 
koje je na sastanku ili savetovanju ( tzv. Majsko savetovanje) donosio 
najuži deo rukovods tva koji je bio na okupu , mobilisati Par t i ju i sve 
napredne snage na izvršavanju zada t aka — najpre za odbranu zemlje, 
a po tom, posle okupacije, na p r ip remama za oružani us tanak p ro t iv 
okupa tora . 
I u ustanak, u oslobodilačku borbu p ro t iv okupa tora , part i jska ruko ­
vods tva ušla su sa postojećim, već ustaljenim, »mirnodopskim«, sistemom 
i stilom rukovođenja i načinom uzajamnog održavanja veza. Par t i j ska 
rukovods tva postala su i vojni štabovi p red koje su se, s obzi rom na 
nove, ra tne , uslove i na zna tno složenije zada tke , postavil i u svoj svojoj 
ozbiljnosti i oštrini problemi bržeg, efikasnijeg održavanja veza i r ukovo ­
đenja. Međut im, umesto da pos tanu stabilnije, brže i sigurnije, po moguć­
nosti sa više kanala , te su veze, zbog navedenih okolnosti , postale nesi­
gurnije, sporije, »krhkije«, podložnije kidanju, a time i gubljenju među­
sobnih kon taka t a . Posebno su bile velike teškoće u kojima se najviše 
rukovods tvo (Centralni komi te t K P J , odnosno Glavn i štab N O P O J ) 
našlo u pogledu održavanja veza sa par t i jskim i vojnim rukovods tv ima u 
zemlji, t ako neophodnim za rukovođenje. Suočen sa ozbiljnošću tog 
problema, sa izvesnim raskorakom između potreba za brz im i sigurnim 
vezama i nemogućnosti da se one obezbede, Ti to je, već u p rv im dan ima 
ustanka, o d m a h po donošenju odluke o otpočinjanju oružane borbe pro t iv 
okupa tora , pr imenio za tadašnje uslove najbolji i najefikasniji način 
rukovođenja : slanje d i rekt ivnih pisama (uglavnom u v idu proglasa) i 
upućivanje delegata (članova, kand ida ta i ins t ruktora Cent ra nog komi ­
teta K P J ) , iskusnih revolucionara, u pojedine krajeve zemlje da bi r uko ­
vods tv ima na terenu pomogli u pokre tanju i organizovanju us tanaka i 
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- M. Leković, Motivi odluke rukovodstva N O P o prelasku na slobodnu teritoriju 
zapadne Srbije krajem leta 1941. godine. Vojno delo, 2/1977. 
narodnooslobodilačke borbe i obezbedili što doslednije sprovođenje u 
život odluka Centralnog komiteta. Tako su, odmah posle 4. jula, iz 
Beograda upućeni u Hrva t sku , Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Make­
doniju neki delegati Centralnog komiteta. 
U Beogradu je ostao najuži deo Centralnog komiteta K P J : generalni 
sekretar Tito sa članovima Politbiroa A. Rankovićem, I. Milutinovićem 
i sekretarom Centralnog komiteta SKOJ-a I. L. Ribarom. Bio je to, 
ujedno, i Glavni štab. Ostali članovi Centralnog komiteta K P J nalazili 
su se »na terenu«, angažovani na partijskim, vojnim i političkim zada­
cima — kao delegati Centralnog komiteta i Glavnog štaba i članovi 
nacionalnih i pokrajinskih partijskih komiteta i vojnih štabova. 
U tom, nazovimo ga ustaničkim, p rvom periodu rukovođenje narodno­
oslobodilačkom borbom čak i u strategijskom smislu, bilo je, dakle, 
znatno decentralizovano, što je, s obzirom na navedene okolnosti i speci­
fičnosti, posve razumljivo. N o , ovu decentralizaciju treba shvatiti uslovno: 
radilo se, naime, o jedinstvenoj politici i strategiji, obaveznim za sva 
rukovodstva i organizacije u zemlji, o čvrstoj, svesnoj disciplini u izvrša­
vanju odluka, direktiva i naređenja, ali ujedno i o slobodi nižih rukovod­
stava u odlučivanju i rešavanju problema koji su iskrsavali i koje je 
prasa ustanaka nametala. N a tu se decentralizaciju, dakle, rukovodstvo 
N O P - a svesno odlučilo, ubeđeno da će ona omogućiti da do punog 
izražaja dođe stvaralačka inicijativa nacionalnih i pokrajinskih rukovod­
stava i nižih organa, onih koji su na delu, u vatr i borbe, organizovali 
oslobodilačku borbu i rukovodili njome. U uslovima kada su mnoge 
specifičnosti, zbog različitih istorijskih, nacionalnih, verskih, društvenih, 
političkih, kulturnih i drugih osobenosti, dolazile do izražaja, tražeći 
u pojedinim krajevima zemlje posebna, originalna rešenja, bilo bi veoma 
štetno, destimulativno, svako držanje krut ih šablona i šema, svako unifi­
ciranje, davanje jednoobraznih, uslovima i situacijama neadekvatnih, 
rešenja. N o , s druge strane, sistem takvog, u mnogo čemu decentralizo-
vanog, rukovođenja bio je dobrim delom i nametnut , iznuđen teškoćama 
u održavanju veza, odnosno nemogućnostima da se direkt ivama i nare­
đenjima brzo i blagovremeno interveniše i pruža pomoć. 
Za vreme boravka u Beogradu, do sredine septembra 1941, Centralni 
komitet K P J je bio u mogućnosti da, koliko-toliko, održava veze sa 
nižim partijskim rukovodstvima, doduše, ne sa svima i ne tako često. 
Najbolje veze su, razumljivo, bile sa rukovodstvom u Srbiji. O d Pokraj in­
skog komiteta K P J , čije je sedište takođe bilo u Beogradu, i od Glavnog 
štaba, koji se nalazio na terenu, u Šumadiji, Tito je u toku jula i avgusta 
dobijao najviše podataka , na osnovu kojih se mogla dobiti dosta pouzdana 
slika o sprovođenju u život odluke o otpočinjanju oružane borbe. Sa 
svoje strane, Ti to i njegovi najbliži saradnici bili su u mogućnosti da 
neprekidno, gotovo svakodnevno, svojim uputstvima i direktivama poma­
žu Pokrajinskom komitetu, a koliko je poznato, Ti to je uputio i dva 
direktivna pisma Glavnom štabu N O P odreda za Srbiju, koja, na žalost, 
nisu sačuvana.^ 
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3 Zbornik, tom II, knj. 2, dok. br. 7, 8, 9, 11, 1'2, 14, 20; tom V, knj. 1, dok. br. 16; 
Arhiv CK SKJ, Beograd, br. 21700, 21895, 21901, 21902. 
•* Pismena izjava B. Neškovića od 27. novembra 1957 (Istorijski arhiv Beograda, br. 
1250). 
•'̂  Zbornik, tom II, knj. 2, dok. br. 6. 
« Isto. 
' Zbornik, tom II, knj. 2, dok. br. 18. 
« Zbornik, tom VII, knj. 1, dok. br. 3, 8. 
® Prema izjavi Milade Rajter u Crnu Goru je bio poslat kao kurir Lazar Dožić (kasnije 
otkriven kao konfident) da bi uspostavio vezu sa Pokrajinskim komitetom, ali se s puta 
vratio neobavljena posla (Istorijski arhiv Beograda). 
Z n a t n o s labi je , a l i i p a k d o s t a d o b r e , v e z e T i t o je t i h l e tn j ih d a n a 1 9 4 1 . 
i m a o sa Z a g r e b o m , o d n o s n o sa C e n t r a l n i m k o m i t e t o m K P H r v a t s k e . 
S a č u v a n o je p e t T i t o v i h p i s a m a u p u ć e n i h ju l a i a v g u s t a i u p r v o j p o l o v i n i 
s e p t e m b r a C e n t r a l n o m k o m i t e t u K P H r v a t s k e , o d n o s n o R a d i K o n č a r u 
i V l a d i m i r u P o p o v i ć u , i šest i zveš t a j a ko je je C e n t r a l n i k o m i t e t K P 
H r v a t s k e u p u t i o C e n t r a l n o m k o m i t e t u K P Jugos lav i j e . ' ' U z t o , p o t k r a j 
j u l a u Z a g r e b u je, k a o d e l e g a t C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P J , b o r a v i o B lago je 
N e š k o v i ć , ko j i je , p o p o v r a t k u u B e o g r a d , T i t u p o d n e o i s c r p a n i zveš ta j . ' ' 
O n je d o n e o i i z v e š t a j E d v a r d a K a r d e l j a , koj i je t a k o d e b o r a v i o u Z a g r e b u 
p o t k r a j j u l a i p r v i h d a n a a v g u s t a . K a r d e l j j e , u z t o , u s v o m p i s m u T i t u , 
ko je je 2 . a v g u s t a u p u t i o iz Z a g r e b a , i z n e o d o s t a p o d a t a k a o s t an j u u 
H r v a t s k o j . ^ 
P r e k o Z a g r e b a , o d n o s n o C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P H r v a t s k e išle su v e z e 
i sa S l o v e n i j o m . I z L j u b l j a n e je, u t o k u ju l a , E d v a r d K a r d e l j u p u t i o T i t u 
o p š i r n o p i s m o (ko je ni je s a č u v a n o ) , a p o t k r a j i s tog meseca i n a p o č e t k u 
a v g u s t a p o s l a o m u je iz Z a g r e b a još d v a i zveš t a j a . " N i j e u t v r đ e n o d a je 
T i t o u p u t i o iz B e o g r a d a i j edno p i s m o p a r t i j s k o m r u k o v o d s t v u u S loven i j i . 
N i v e z e sa r u k o v o d s t v o m u Bosn i i H e r c e g o v i n i n i su u t o m p e r i o d u bi le 
n a r o č i t o d o b r e . S a č u v a n o je j e d n o p i s m o ko je je T i t o 9. s e p t e m b r a u p u t i o 
S v e t o z a r u V u k m a n o v i ć u , ' a l i je i z v e s n o d a je T e m p o u t o k u a v g u s t a 
i s e p t e m b r a p o s l a o T i t u v iše i zveš t a j a . T i i zveš ta j i , n a ža lo s t , n isu saču ­
v a n i . N o , d o s t a p o d a t a k a o z b i v a n j i m a u Bosn i i H e r c e g o v i n i i u o s t a l i m 
k r a j e v i m a t z v . N e z a v i s n e D r ž a v e H r v a t s k e , s t i z a lo je i d r u g i m k a n a l i m a , 
o d i zbeg l i ca k o j e su se p r e d u s t a š k i m t e r o r o m s k l a n j a l e u Srb i ju . 
V e z e sa M a k e d o n i j o m su bi le z n a t n o s labi je . P o v o d o m p o z n a t i h d o g a đ a j a 
v e z a n i h z a s e k r e t a r a P o k r a j i n s k o g k o m i t e t a M . Š a t o r o v a Ša r l a i C e n t r a l n i 
k o m i t e t K P B u g a r s k e , T i t o je 2 4 . j u l a p o s l a o p i s m o P o k r a j i n s k o m k o m i ­
t e t u , a 6. s e p t e m b r a je C e n t r a l n i k o m i t e t K P J u p u t i o o t v o r e n o p i s m o 
č l a n o v i m a P a r t i j e u M a k e d o n i j i . I z M a k e d o n i j e je, o d s v o g p o v e r e n i k a 
D . P a v l o v i ć a Šilje, C e n t r a l n i k o m i t e t p r i m i o j e d a n i z v e š t a j , p i s a n 6. s ep ­
tembra.** Bi lo je t o sve , k o l i k o se m o ž e u t v r d i t i , š to se t iče v e z a C e n t r a l ­
n o g k o m i t e t a sa p o k r a j i n s k i m p a r t i j s k i m r u k o v o d s t v o m u M a k e d o n i j i . 
S a p a r t i j s k i m r u k o v o d s t v o m u C r n o j G o r i i svo j im d e l e g a t o m ( M . Đ i l a -
s o m ) , koj i je t a m o b i o u p u ć e n , C e n t r a l n i k o m i t e t K P J ni je i m a o v e z e , 
t a k o d a o d n j ih ni je p r i m i o i zveš t a j e n i t i je m o g a o d a i m u p u t i d i r e k t i v n a 
p i s m a . U č i n j e n i su, d o d u š e , n e k i p o k u š a j i d a se u s p o s t a v i v e z a , al i se u 
t o m e ni je u spe lo . " N e k e ves t i o to j p o k r a j i n i , o u s t a n k u i b o r b a m a ko je 
su u s t a n i c i v o d i l i sa j a k i m i t a l i j a n s k i m t r u p a m a , d o p r l e su, još u j u l u , d o 
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U pismu Centralnom komitetu K P Hrvatske od avgusta 1941. Tito iznosi podatke 
o borbama u Crnoj Gori i navodi da su »opet neki putnici došli iz Crne Gore« (Zbor­
nik, tom II, knj. 2, dok. br. 7). 
Grada za istoriju Vojvodine, Pokrajinski komitet K P J za Vojvodinu 1941-1945, 
Novi Sad, S. Karlovci 1971, str. 12-14, 23-29. 
U pismu Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu, upućenom 10. oktobra 1942. 
godine Titu, stoji: »Već je prošlo godinu dana od Tvog poslednjeg dopisa upućenog 
sekretaru PK [ . . . ] . Od tada nismo imali nikakav neposredan kontakt« (Zbornik, tom 
IX, knj. 2, dok. br. 28). 
M. Leković, n. čl. u bilj. 2. 
T i ta i ostalih članova Cent ra lnog komite ta koji su se s njim nalazil i u 
Beogradu. Te su vesti, međut im, bile dosta nepouzdane , a dobijene su 
iz ne baš najbolje obaveštenih izvora — najčešće od ljudi koji su stizali 
iz Crne Gore.^" 
Neš to bolje veze Centra ln i komite t K P J je imao sa par t i j skim rukovod­
stvom u Vojvodini . P r v i h dana avgusta primljen je izveštaj Svetozara 
Markovića , organizacionog sekretara Pokraj inskog komi te ta K P J za V o j ­
vodinu, pisan potkra j jula, a 2 1 . avgusta je u Cent ra ln i komite t K P J 
stigao i izveštaj Pokraj inskog komite ta . Po tkra j istog- meseca, ili na 
početku septembra, dobijen je i proglas Pokraj inskog komite ta od 26. 
avgusta.1^ Cent ra ln i komite t uput io je Pokra j inskom komite tu samo jedno 
pismo, od 21 . avgusta , koje je u P K primljeno pe t dana kasnije. 
U p rv im dan ima ustanka, u letnjim mesecima 1941. godine, rukovods tvo 
narodnooslobodi lačkog pokre ta se, dakle, našlo p red ozbiljnim proble­
mima koji su otežaval i njegovo rukovođenje. Veze sa par t i j skim i vojnim 
rukovods tv ima u pokra j inama bile su dosta slabe, t ako da nije bilo moguć­
nosti za brza obaveštavanja o razvoju i p romenama situacije, o razn im, 
veoma složenim, po javama koje su iskrsavale i mnogobrojnim problemima 
koje su nametal i burni počeci us tanaka, u mnogo čemu specifični, sa 
razl iči t im po javnim oblicima; za razmenu mišljenja i konsul tovanje; za 
svestranije analize i donošenje od luka ; za slanje upu t s t ava i d i rekt iva . 
N o , i u takvoj situaciji i uprkos tim nepovol jnim okolnost ima, rukovod­
s tva na terenu su se, ug lavnom, dobro snalazila, ispoljavajući inicijativu 
i umešnost u rešavanju problema sa koj ima su se sukobljavala. Bilo je, 
sasvim razumlj ivo, i pojava nesnalažljivosti i grešaka koje su otežavale 
r azv i t ak narodnooslobodi lačke borbe. N e k e od njih su dobr im delom 
nastale usled nedobijanja p ravovremenih instrukcija od viših foruma. 
Sistem rukovođenja je, dakle , t rebalo poboljšati , učiniti ga efikasnijim, 
a teškoće koje su održavanje veza otežavale ili onemogućavale rešavati 
i otklanjat i . Bio je to zakl jučak koji se svom ozbiljnošću nametao Ti tu 
i Cen t ra lnom komite tu . Trebalo je sazvat i i vojno i par t i jsko savetovanje 
na kome će učestvovati predstavnici glavnih š tabova i part i jskih ruko ­
vods tava iz svih pokraj ina zemlje. O n o bi Cen t ra lnom komite tu K P J 
omogućilo da se što detaljnije i neposrednije upozna sa situacijom, da se 
kr i t ički analiziraju dotadašnji rezul tat i us tanka, uopšte iskustva i donesu 
odluke o daljim putev ima oslobodilačke borbe. T a k v o savetovanje t rebalo 
je održat i na slobodnoj teritoriji , k a m o je Cent ra ln i komite t odlučio da 
pređe.^" 
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" Zbornik, tom III, knj. 1, dok. tr. 26; tom II, knj. 2, dok. bf. 30. 
II 
Kao što je poznato, Tito i ostali članovi rukovodstva napustili su Beo­
grad oko sredine septembra i prešli na oslobođenju teritoriju zapadne 
Srbije, gde su ostali do kraja novembra. Potkraj septembra održano je 
u Stolicama, kraj Krupnja, savetovanje Vrhovnog štaba sa predstavnicima 
glavnih štabova. N a savetovanju su učestvovali predstavnici iz Srbije, 
Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, odnosno onih pokrajinskih 
rukovodstava sa kojima je Centralni komitet, dok je još bio u Beogradu, 
imao vezu. Iz Makedonije, Crne Gore, Vojvodine i Kosova nije bilo 
učesnika. 
N a savetovanju je, kako se i očekivalo, bilo reči i o unapređenju ruko­
vođenja, što je pretpostavljalo organizovanje i održavanje čvršćih i redov-
nijih veza. Računalo se da će se, pored već postojećih kanala koji su 
išli preko punktova u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, odnosno vezama 
preko teritorije koju su držali okupatori i kvislinzi (putovanja kurira 
železnicom), organizovati i veze preko slobodnih teritorija, naročito sa 
Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. 
Pokazalo se, međutim, da su za vreme boravka Centralnog komiteta K P J 
i Vrhovnog štaba na slobodnoj teritoriji zapadne Srbije (u tzv. »Užičkoj 
Republici«) njihove veze sa vojnim i partijskim rukovodstvima u većem 
delu zemlje postale slabije nego što su bile u prethodnom periodu, za 
vreme njihovog boravka u Beogradu. Glavni kanal, kojim je išla veza iz 
Beograda za Zagreb i Sarajevo, nije u tom dvomesečnom periodu funkcio-
nisao, tako da u Centralni komitet KPJ i Vrhovni štab N O P O J nije u 
toku oktobra i novembra stigao nijedan izveštaj iz Hrvatske i Slovenije. 
Zbog pojačanih policijskih mera, te obimnih vojnih operacija nemačkih 
trupa u Srbiji, posebno u širem rejonu Beograda, u Posavini, Mačvi, 
Šumadiji i zbog posebnih teškoća usled neprijateljskog držanja četnika 
i njihove kolaboracije sa kvislinzima i okupatorima, bile su u prekidu 
veze sa ilegalnim punktom u Beogradu, odnosno sa Pokrajinskim komite­
tom K P J za Srbiju. 
Za vreme boravka u Uzicu, Centralni komitet KPJ je uspeo da uspostavi 
i učvrsti kurirske veze sa partijskim rukovodstvima u Bosni i Hercegovini 
i u Crnoj Gori. Te su veze išle preko oslobođene teritorije: sa Pokrajin­
skim komitetom KPJ za Bosnu i Hercegovinu i delegatom Centralnog 
komiteta S. Vukmanovićem, koji su se nalazili u istočnoj Bosni — preko 
teritorija Užičkog i Romanijskog N O P odreda, a sa Pokrajinskim komi­
tetom KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak i delegatom Centralnog komi­
teta M. Đilasom — preko Sandžaka (kuriri su bili borci Zlatarskog, Mile-
ševskog i Durmitorskog N O P odreda). Iz Uzica je Tito, 3. oktobra, uputio 
pismo crnogorskom Glavnom štabu, zahtevajući da pošalje u Srbiju snage 
jačine 2500—3000 boraca (pismo nije sačuvano), a 25. oktobra je u Crnu 
Goru uputio člana Politbiroa CK K P J Ivana Milutinovića, koji je poneo 
sa sobom i dva direktivna pisma — jedno za Pokrajinski komitet KPJ , a 
drugo za Pokrajinski komitet SKOJ-a.^* U međuvremenu su iz Crne Gore 
stigli u Uzice član Pokrajinskog komiteta Mitar Bakić i član Glavnog 
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Pored direktivnih pisama koja su dostavljana po kurir ima i usmenih po­
ruka što su ih prenosili njihovi članovi, delegati i instruktori . Centralni ko­
mitet K P J i Vrhovni štab su se partijskim i vojnim rukovodstvima i, uop-
šte, organizacijama i jedinicama na terenu obraćali i posredstvom svojih 
glasila: Proletera, Borbe i Biltena Glavnog (Vrhovnog) štaba NOPOJ. 
Pored članaka i drugih priloga propagandnog karaktera , u njima su se, 
naročito u Biltenu, nalazili i članci čija je namena bila instruktivna i 
direktivna. Uz obaveštenja o situaciji u zemlji i na svetskim ratištima 
i tumačenja raznih pojava koje su pratile razvoj ustanka, objavljivani 
su i članci što su sadržavali uputstva i naređenja koja su sva partijska 
i vojna rukovodstva obavezivala na pridržavanje i izvršenje. Ta su gla­
sila, dakle, bila stavljena i u funkciju rukovođenja. 
Za vreme boravka Centralnog komiteta i Vrhovnog štaba u Beogradu 
izašlo je šest brojeva Biltena. U njima su se, obično kao uvodnici, nalazili 
Titovi članci direktivne prirode, u kojima je razrađivana linija narodno-
oslobodilačke borbe i davana su objašnjenja i smernice za njeno sprovo-
đenje u život. Ističu se, tako, njegova dva članka: »Zadatak narodno-
oslobodilačkih part izanskih odreda« i »Zašto se narodni part izani bore«. 
i» Zbornik, tom III , knj. 1, dok. br. 48, 65 i 77. 
" Zbornik, tom III, knj., 1, dok. br. 93. 
" Zbornik, tom VII, knj. 1, dok. br. 12. 
Štaba Arso Jovanović, koji su Tita detaljno upoznali sa situacijom u 
Crnoj Gori. Sa njima su došli i engleski kapetan Bil Hadson i jugoslo-
venski major Zarija Ostojić, koji su se 22. septembra iskrcali na Crnogor­
skom primorju sa britanske podmornice. Po dolasku u Crnu Goru, Milu-
tinović je uput io Ti tu tri izveštaja — 6, 20. i 26. novembra (poslednje 
pismo Tito' je primio u selu Drenovi , kod Prijepolja, posle povlačenja iz 
U z i c a ) . P o z n a t o je da je Ti to 10. novembra uputio još jedno direktivno 
pismo Pokrajinskom komitetu K P J za Crnu Goru, Boku i Sandžak.*® 
Veza sa Makedonijom nije bila ništa bolja ni za vreme boravka Central­
nog komiteta i Vrhovnog štaba u Uzicu. Poznato je da su u »užičkom 
periodu« u Centralni komitet stigla neka pisma od Pokrajinskog komiteta 
(ne zna se koliko i koja; jedno je, verovatno, ono koje je D . Pavlović 
Šilja poslao 28. avgusta) i da mu je Centralni komitet uputio jedno 
direktivno pismo (verovatno u oktobru, po Jordanu Nikolovu Orcetu, 
koji je, sa grupom političkih zatvorenika, 22. avgusta pobegao iz kazni­
onice u Sremskoj Mitrovici i došao na oslobođenu teritoriju). 
Iz Vojvodine i Kosova, od Pokrajinskog, odnosno Oblasnog komiteta 
K P J , nisu u Centralni komitet i Vrhovni štab, za sve vreme njihovog 
boravka u Uzicu, stigH nikakvi izveštaji. Oblasni komitet K P J za Kosovo 
i Metohiju pokušavao je da se, preko Crne Gore i Kopaoničkog odreda, 
uspostavi veza sa Centralnim komitetom, ali u tome nije uspeo. N i akcije 
Pokrajinskog komiteta za Vojvodinu, učinjene u tom pravcu, nisu imale 
uspeha. 
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k a o i tekst p a r t i z a n s k e zak le tve . U s v a k o m broju na laz i la se i r u b r i k a 
»Borbe i akcije«, u kojoj su objavl j ivane vest i , koj ima je V r h o v n i š tab 
raspo lagao , o bo rben im dejs tv ima pa r t i z ansk ih jedinica i borben ih g rupa 
š i rom zemlje, o sabo tažn im i d iverz ionim akci jama, n a p a d i m a na o k u p a ­
to rske i kvis l inške jedinice i objekte vojnog značaja . Na jv i še je p o d a t a k a , 
r azuml j ivo , bi lo iz Srbije, a z a t im iz H r v a t s k e i Bosne i Hercegov ine , 
d o k su vesti o zb ivan jma u os ta l im kra jev ima zemlje, uko l iko ih je i bi lo, 
bile veoma šture. N a osnovu sadržaja Biltena moglo se, dakle , u t v r d i t i 
ko l ika je bila obaveš tenost V r h o v n o g š taba o zb ivanj ima u zemlji , o d n o ­
sno k a k v e su bile njegove veze sa n iž im r u k o v o d s t v i m a , od kojih je p r i m a o 
izveštaje. 
Z a vreme b o r a v k a na oslobođenoj teri tori j i z a p a d n e Srbije, u t zv . Už ičko j 
Republ ic i , V r h o v n i š tab je i zdao samo t r i b ro ja Biltena. D v o b r o j 7 i 8, 
od 1. ok tob ra , posvećen je, što je i p r i r o d n o bilo očekiva t i , u p r a v o 
o d r ž a n o m vojno-po l i t i čkom save tovanju u Sto l icama. U u v o d n o m č lanku 
d a t je pregled situacije u Srbiji , Bosni i Hercegov in i , H r v a t s k o j i Sloveniji , 
n a osnovu izveštaja p r e d s t a v n i k a nj ihovih g lavn ih š t abova , i u k a z a n o je 
n a neke nedos t a tke i slabosti u vojnoj organizaci j i . U t o m broju Biltena 
objavl jena je i n a r e d b a o o z n a k a m a na k a p a m a p a r t i z a n a ( p e t o k r a k a 
z v e z d a sa nac iona ln im t r o b o j k a m a ispod nje); o nac iona ln im z a s t a v a m a , 
i o nač inu pozdrav l j an j a (s t isnutom pesnicom). U rubr ic i »Sa f ron tova 
pa r t i z ansk ih borbi« (koja je u p r v i h šest bro jeva nosila naz iv »Borbe 
i akcije«) da t i su nešto širi podac i o b o r b a m a u Srbiji (što je bi lo p r i r o d n o , 
jer je V r h o v n i štab bio u t o k u zbivanja u toj pokra j in i ) , ali na l az imo i 
p o d a t k e o p a r t i z a n s k i m akc i j ama u istočnoj Bosni i Hercegov in i , Slove­
niji i H r v a t s k o j . Te su p o d a t k e , očigledno, referisali T i tu učesnici save to-
van ja . P o d a t a k a o C r n o j Gor i i Makedon i j i u t o m broju nema, poš to 
V r h o v n i š tab nije o tud p r imio izveštaje, a p reds tavnic i n j ihovih r u k o ­
v o d s t a v a , k a o što je već rečeno, nisu učes tvoval i na save tovanju . 
U broju 9, od 10. ok tob ra , p r e t ežno se na l aze vesti o akc i jama p a r t i z a n ­
skih jedinica u Srbiji . Posle dužeg v r e m e n a (poslednji p u t su da t i neki 
podac i u bro ju 3 od 26. avgus ta ) , objavljeni su i neki , dosta uopš teni , 
podac i o Crno j Gor i . U t o m broju su objavl jene i vesti o b o r b a m a u Slo­
veniji , koje su, v e r o v a t n o , dobijene od E. Karde l j a , koji je u m e đ u v r e m e n u 
stigao u V r h o v n i š tab. P o d a c i o Bosni se i ovaj p u t odnose na is točnu 
Bosnu, na oblast u kojoj se na laz io delegat V r h o v n o g š taba , koji je T i t u 
slao izveštaje. I poslednji »užički« broj Biltena, dvobro j 10—11, od 20 . 
ok tob ra , donosi najviše p o d a t a k a o događa j ima u Srbiji, a da t i su i podac i 
o Sloveniji ( ve rova tno iz Karde l j evog izveštaja) i Bosni. P o r e d p o d a t a k a 
0 b o r b a m a u istočnoj Bosni, spominju se i p a r t i z a n s k a dejs tva u Bosanskoj 
kra j in i . Bile su to, n a k o n mesec i p o dana , p r v e vesti o događa j ima u toj 
us taničkoj oblast i . O b o r b a m a hercegovačkih p a r t i z a n a , m e đ u t i m , n e m a 
n i k a k v i h p o d a t a k a . Spominju se u t o m bro ju i borbe u nek im de lov ima 
H r v a t s k e , dok o događa j ima u Crno j Gor i , Makedoni j i , Vo jvod in i i na 
K o s o v u ni u t o m broju n e m a ni reči. 
Oč ig ledno je, dak le , da u t o m e dvomesečnom, »užičkom pe r iodu« , sudeći 
1 p o p o d a c i m a u Biltenu, V r h o v n i š tab nije imao dob re veze sa nižim 
r u k o v o d s t v i m a . Posle povlačenja iz Uzica , za v reme polumesečnog b o r a v ­
k a u S a n d ž a k u , u rejonu N o v e Varoš i i Pr i jepol ja , te su veze pos ta le 
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Poseban , v e o m a a k u t a n i p o sudbinu na rodnoos lobod i l ačkog p o k r e t a u 
Jugoslavi j i znača jan p rob lem, koji je — uko l iko se r a t savezničkih zemal ja 
p r o t i v N e m a č k e i I tali je p r o d u ž a v a o , a izgledi za njegovo b r z o okonča ­
nje postajal i manj i — sve više zaokup l j ao pažn ju C e n t r a l n o g komi t e t a 
K P J i V r h o v n o g š taba N O P O J , bilo je u p o z n a v a n j e svetske javnos t i sa 
zb ivanj ima u Jugoslavi j i , sa r a z m e r a m a , r ezu l t a t ima i p r a v i m k a r a k t e r o m 
us tan ičkog p o k r e t a koji je o rgan izova la i nj im rukovod i l a Komun i s t i čka 
par t i ja , sa ak t iv i r an jem kolaborac ionis t ičk ih i kon t r a r evo luc iona rn ih sna­
ga i ozbi l jnom opasnošću od izaz ivanja g r ađanskog r a t a . Os lobod i lačka 
b o r b a n a r o d a i na rodnos t i Jugoslavi je b i la je sastavni deo opšte a n t i ­
fašističke borbe koju su vodi le savezničke zemlje i, uopš te , p rogres ivne 
' 8 č l anov i Centralnog komiteta K P J i Vrhovnog štaba A. Ranković i I. L. Ribar pisali 
su Titu 10. decembra o potrebi da se rukovodstvo N O P - a , »u smislu naše zadnje 
odluke«, odmah prebaci na sigurnije mesto, »odakle možemo obezbediti rukovodstvo 
svim pokrajinama« (Zbornik, tom II, knj. 2, dok. br. 50). 
" M. Leković, Delatnost organizacionog sekretarijata CK K P J u Zagrebu na početku 
1942. godine, Zagreb u NOB- i i socijalističkoj revoluciji, Zagreb 1971; Isti, Delatnost 
C K K P J i Vrhovnog štaba u Sandžaku u decembru 1941, N O R i revolucija u Srbiji 
1941-1945, Beograd 1972. 
još slabije. Pobol jšane su, doduše, veze sa r u k o v o d s t v o m u C r n o j Gor i , ali 
su, za to , sa Srbi jom, odnosno sa sekre ta rom Pokra j inskog k o m i t e t a u 
Beogradu i sa par t i j sk im i vo jn im r u k o v o d s t v i m a na terenu, bile p r e ­
k inute . 
0 o v o m pi tan ju , k a o v e o m a v a ž n o m i a k u t n o m , bi lo je govora i na 
sednici C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P J 7. decembra u selu D r e n o v i . T a d a je 
od lučeno da se Cen t r a ln i komi t e t i V r h o v n i štab p rebace iz S a n d ž a k a , 
iz zab i tn ih , slabo k o m u n i k a t i v n i h , područ ja , na pogodni je mesto , odak le 
će moći da obezbede sigurnije veze sa r u k o v o d s t v i m a u zemlji . O d l u č e n o 
je da to bude rejon bliže Sarajevu, jer su, p r e k o i legalnog p u n k t a u t o m 
g r a d u , išle kur i r ske veze sa r u k o v o d s t v i m a u svim k ra j ev ima Bosne i 
He rcegov ine i, što je posebno bilo znača jno , sa Zag rebom, a, p r ek o njega, 
1 sa L jub l janom i Beogradom, odnosno sa r u k o v o d s t v i m a u H r v a t s k o j , 
Sloveniji , Srbiji i d rug im kra jev ima zemlje.*^ O d l u č e n o je, t akođe , t a d a 
ili neko l iko d a n a kasnije, odnosno n a save tovanju V r h o v n o g š taba u R o ­
gatici , 25 . decembra , da se u Zagrebu obrazuje organizac ioni sekre tar i ja t 
C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P J za neoslobođene krajeve, koji bi bio ovlašćen 
da u ime C e n t r a l n o g k o m i t e t a o d r ž a v a veze sa par t i j sk im r u k o v o d s t v i m a 
n a o k u p i r a n i m te r i to r i j ama. Taj bi sekretar i ja t (sačinjavali su ga E. 
Karde l j i L L. R iba r , a bilo je p r edv iđeno da se prošir i još nek im č l anom 
C e n t r a l n o g komi t e t a ) p reds tav l j ao neku v r s tu cent ra u koji bi se sricali 
najvažni j i k a n a l i s o k u p i r a n i h ter i tor i ja i iz kojeg bi bi lo moguće uspo­
s tavi t i p r ek inu t e i s tab i l izovat i postojeće, nesigurne veze i t a k o trajni je 
poveza t i pa r t i j ska i vo jna r u k o v o d s t v a š i rom zemlje. T a k o bi bili s tvoreni 
o rganizac ioni i tehnički uslovi , nužn i za efikasnije rukovođen je n a r o d n o -
os lobodi lačkom bo rbom. N a poče tku 1942. godine taj je sekre tar i ja t 
fo rmi ran i on je svojom uspešnom dela tnošću o p r a v d a o svoje postojanje.*^ 
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M. Bosić, Part izanski pokret u Srbiji 1941. godine i emisije Radio-stanice »Slobodna 
Jugoslavija«, zbornik radova : N O R i revolucija u Srbiji 1941-1945, Beograd 1972; 
P. Morača, Odnosi između K P J i Kominterne od 1941-1943, Jugoslovenski istorijski 
časopis, 1-2/1969; V. Dedijer, Josip Broz Tito, prilozi za biografiju, Beograd 1953; 
/. Kopinič, O događajima iz 1941. - prilog, autobiografija (Arhiv C K SKJ, br. 15833). 
^1 Pošto arhivski fondovi Kominterne nisu dostupni, ne može se utvrdi t i koji su sve 
telegrami upućeni iz; Jugoslavije Kominterni preko Kopiničeve radio-stanice u Zagrebu. 
Pored svojih telegrama, Kopinič je svom centru dostavljao Titove telegrame, a od 
januara 1942. još i Kardeljeve i Ribarove. 
snage sveta , u p r v o m redu one u okup i r ano j E v r o p i . I ona je, stoga, 
s p u n o raz loga i p r a v a , t r až i l a svoju m e đ u n a r o d n u af i rmaci ju . T reba lo je 
sa os lobodi lačkom b o r b o m koja se, posle svoga p r v o g , bu rnog , us tan ičkog 
per ioda , počela sukobl javat i sa mnog im teškoćama i n e d a ć a m a koje su 
p ra t i l e njeno održanje , r azvo j i uspon (od odolevanja n a p a d i m a o k u p a t o r ­
skih i kvis l inških t rupa , v išes t ruko nadmoćni j ih , p r a ć e n i m o k r u t n i m 
represal i jama p r o t i v s t anovniš tva , do suzbijanja malodušnos t i , neverice, 
k r i za i svega onog što p r a t i b u r a n r a z v i t a k jednog us tan ičkog pok re t a , 
u koji su se, po red svesnih d ruš tven ih snaga, našle i pol i t ički ne izdi feren-
ci rane mase, pod ložne kolebanju) , u p o z n a v a t i v l ade i j avnos t savezničkih 
zemal ja i sve n a p r e d n e snage u svetu da bi se stekla n j ihova nak lonos t , 
p o d r š k a i pomoć , na što su jugoslovenski p a r t i z a n i , više no iko u okup i ­
rano j E v r o p i , po laga l i m o r a l n o p r a v o . T a bi pod r ška , m a k a r bi la i samo 
mora lna , us tan ičk im snagama d a v a l a snagu d a istraju u borb i i učvršć iva la 
pe r spek t ivu pobede . 
Mogućnos t da se savezničke v l a d e i j avnos t š i rom sveta upozna ju sa 
os lobodi lačkom b o r b o m u Jugoslavi j i bile su, na žalost , slabe. R u k o v o d ­
s tvo N O P - a (Cen t ra ln i komi te t K P J i V r h o v n i štab) nije imalo rad io -vezu 
ni sa j ednom savezn ičkom zemljom, odnosno sa n e k o m n j ihovom u s t a n o ­
v o m vojne, obavešta jne , pol i t ičke ili druge p r i rode , da bi t im p u t e m 
(a drugog nač ina nije bilo) mog lo slati svoje p o r u k e i obaveštenja . P r i ­
r o d n o je bi lo očekiva t i da je t a k v a veza m o r a l a postoja t i sa K o m i n t e r n o m , 
odnosno njenim I z v r š n i m komi t e tom, jer je K P J bila član te organizaci je 
m e đ u n a r o d n o g komunis t i čkog p o k r e t a . M e đ u t i m , T i t o (koji je jedini b io 
ovlašćen da u ime K P J k o n t a k t i r a sa K o m i n t e r n o m ) nije i m a o nepos rednu 
vezu sa K o m i n t e r n o m , ni sa p r e d s t a v n i k o m K P J u njoj . J ed ina veza ko jom 
se mogao kor is t i t i bi la je ona p r e k o K o m i n t e r n i n e radio-s tanice u Zagrebu , 
ko jom je r u k o v a o Jos ip K o p i n i č ( imao je pseudon ime : Valdes , V a z d u h ) . 
Al i ni ona nije b i la r edovna . T a k o je od 10. juna do 8. jula , u dan ima koji 
su imal i istorijski znača j , veza i zmeđu T i t a i Kop in i ča bi la u p rek idu . 
T i t o je svoje te legrame m o r a o k u r i r s k o m poš tom dos tavl ja t i Kop in iču d a 
bi ih on ši f rovane, svojom rad io-s tan icom, emi tovao K o m i n t e r n i . Bio je 
to dosta spor i nes iguran p u t komunic i ran ja , jer je bio p o d l o ž a n p r e k i d i m a 
usled p r o v a l a i hapšenja ak t iv i s t a (kur i ra i j avk i ) p r e k o koj ih je ta v e z a 
o d r ž a v a n a . D o k se na laz io u Beogradu , do sredine sep tembra 1941 , T i t o 
je, još nekako , mogao da p r e k o postojećeg i legalnog k a n a l a dos tavl ja 
mater i ja l u Zagreb , koji je u r u č i v a n Kop in iču . T a k o je, p r e m a onome što 
je do sada u t v r đ e n o , u t oku jula , avgus ta i p r v e po lov ine sep tembra , T i t o 
u p u t i o pe t t e legrama: 6. jula , 17. i 2 3 . avgus ta i 4. i 13 . septembra.^" 
N j i h je Kop in ič , p o svoj prilici,^^ dos tavio K o m i n t e r n i . M a d a se u nj ima 
javl ja lo o us t anc ima u Jugoslavi j i i iznosili podac i o na rodnoos lobod i l ačko j 
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-•- U citiranom članku P. Morače navode se podaci o pisanju moskovske Pravde o 
ustaničkim borbama u Jugoslaviji. List je, uglavnom, prenosio pisanje štampe iz zapadnih 
zemalja koje je vrvelo od netačnosti i dezinformacija. 
23 Zbornik, tom II, knj. 2, dok. br. 20. 
Dražu Mihailovića je, kako je poznato, jugoslovenska izbeglička vlada prihvatila 
kao svog ministra vojske, a kralj ga je 7. decembra unapredio u čin brigadnog generala. 
^5 Prve vesti o oslobodilačkoj borbi jugoslovenskih partizana Radio-Moskva je objavila 
tek 22. oktobra (vest o tome donela je Borba 23. oktobra 1941), a 7. novembra, u 
Kujbiševu, na proslavi Dana oktobarske revolucije, maršal Vorošilov je istakao borbu 
jugoslovenskih partizana (Borba, 13. novembar 1941). 
b o r b i , š to je, k a k o se oček iva lo , t r e b a l o d a b u d e i skor išćeno za p o p u l a r i s a -
nje te bo rbe , n i u emis i jama R a d i o - M o s k v e , n i u sovje tskoj š t a m p i , nije b i lo 
g o v o r a o n j i m a . T o je n a v e l o T i t a n a p o m i s a o d a n jegove p o r u k e n isu 
dos tav l j ene K o m i n t e r n i . T u svoju sumnju i z r az io je u p i s m u koje je 12 . 
s ep t embra , n e k o l i k o d a n a p r e n a p u š t a n j a B e o g r a d a , u p u t i o R a d i K o n č a r u , 
s e k r e t a r u C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P H r v a t s k e . » M o l i m te« , p i sao m u je 
T i t o , »da o d m a h pošalješ N N ( K o p i n i č u — p r i m . M L ) o n e moje p o r u k e 
z a D e d u ( I z v r š n i k o m i t e t K o m i n t e r n e — p r i m . M L ) . T r e b a p i t a t i N N d a 
l i šalje t o sve i d a li o n u o p š t e m o ž e slat i mo je p o r u k e . J a iz r ad io -emis i j a 
( M o s k v e — p r i m . M L ) ne v i d i m da su d o p r l e d o nj ih moje vest i o n a š i m 
b o r b a m a pos ledn j ih d a n a . I m a m m n o g o v a ž n i h s tva r i d a j a v i m , a sve to 
i de slabo.«^^ 
T i t o v o n e z a d o v o l j s t v o što n jegova obaveš ten ja o p a r t i z a n s k o m p o k r e t u 
t i Jugos lav i j i k o j a je slao K o m i n t e r n i n isu p r e k o emisi ja R a d i o - M o s k v e 
s a o p š t a v a n a j a v n o s t i b i lo je posve r a z u m l j i v o . O n nije z n a o p r a v i r a z l o g 
to j šu tn j i : d a li se r ad i l o o t o m e d a ih r ad io - t e l eg ra f i s t a K o m i n t e r n e u 
Z a g r e b u nije s lao s v o m cen t ru , ili ih u M o s k v i n isu h te l i ob jav l j iva t i 
z b o g , k a k o su t a m o mogl i ocenj iva t i , oset l j ivost i t og p i t a n j a , o d n o s n o 
po l i t i čke d e l i k a t n o s t i z b i v a n j a u Jugos lav i j i , p o s m a t r a n i h k r o z p r i z m u 
o d n o s a Sovje t skog S a v e z a p r e m a izbegl ičkoj v l a d i K r a l j e v i n e Jugos lav i je 
i v l a d i Ve l ike Br i tan i je , ko je , r a z u m l j i v o , nisu o d o b r a v a l e b i lo k a k a v 
p o k r e t o t p o r a u zemlj i n a d ko j im z v a n i č n a v l a d a ne bi i ma l a k o n t r o l u . 
Bi lo da je j e d n o ili d r u g o pos red i , T i t o je ocenio d a se m o r a žu r i t i i 
u p o r n o na s to j a t i d a is t ina o z b i v a n j i m a u Jugos lav i j i p r o d r e u svet , k a k o 
bi n a r o d n o o s i o b o d i l a č k i p o k r e t dob io p o d r š k u s a v e z n i k a i n a p r e d n e sve t ­
ske j a v n o s t i . N j e g o v o nes t rp l jen je b i lo je t o veće što je pos to j a l a indic i ja 
d a je D r a ž a M i h a i l o v i ć (koj i se p o k u š a v a o n a m e t n u t i k a o v o đ a p o k r e t a 
o t p o r a , a u s t v a r i je b io z a g o v o r n i k »po l i t i ke čekan ja« , supro t s t av l j a juć i 
se o r u ž a n o j b o r b i p r o t i v o k u p a t o r a , p r i č e m u se nije u s t ezao od k o l a b o ­
raci je sa k v i s l i n z i m a ) o s t v a r i o v e z u sa j u g o s l o v e n s k o m i b r i t a n s k o m v l a ­
d o m , od ko j ih je, k a o n a v o d n i v o đ a p o k r e t a o t p o r a u Jugos lav i j i , k o m e 
se m o r a j u p o t č i n i t i sve p a t r i o t s k e snage koje i spol java ju a n t i o k u p a t o r s k i 
s t av , d o b i o s v e s t r a n u p o d r š k u i p r iznanje .^^U šutnj i M o s k v e o p a r t i z a n ­
s k i m borbama^^ m o g l o se nas lu t i t i da se v l a d a Sovje t skog S a v e z a ili suviše 
p r i k l a n j a svoj im o b z i r i m a p r e m a savezn i c ima (12 . ju la je u M o s k v i 
p o t p i s a n a k o n v e n c i j a o u z a j a m n o j p o m o ć i i z m e đ u v l a d a SSSR-a i V . 
Br i t an i j e , a 17 . ju la je v l a d a SSSR-a u s p o s t a v i l a d i p l o m a t s k e odnose 
sa i zbeg l i čkom v l a d o m K r a l j e v i n e Jugos lav i j e u L o n d o n u ) , ili nije d o v o l j ­
n o u p o z n a t a sa p r a v i m s tan jem i z b i v a n j i m a u Jugos lav i j i . T r e b a l o je , 
s toga , » p r o b i t i z i d« , i znać i mogućnos t i d a se obaveš ten ja dos tav l ja ju 
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U svom telegramu koji je 22. novembra 1941. uputio vladi, D. Mihailović je javljao: 
»Uspeo (sam) da prekinem bratoubilačku borbu koju je izazvala druga strana. U dosa­
dašnjim borbama protiv jednih i drugih (Nemaca i partizana - prim. ML) utrošio 
(sam) skoro svu municiju. Ulažem najveće napore da udružim sve narodne snage i 
izvršim reorganizaciju za odlučnu borbu protiv Nemaca. Potrebno da najhitnije dobijem 
oružje, odelo, obuću i ostalo« (/. Marjanovič, Ustanak i narodnoosiobodilački pokret 
u Srbiji 1941, Beograd 1963, 371). 
2 ' / . Marjanović, n. d., 371-375. 
U knjizi: Josip Broz Tito - prilozi za biografiju (str. 308), V. Dedijer navodi 
podatak da je jedne večeri, kad se nalazio s Titom u njegovom štabu u Uzicu i slušao 
emisiju Radio-Moskve, čuo kako je spiker govorio »o borbama u Srbiji protiv Nemaca 
i o Draži Mihailoviću kao vođi svih snaga otpora u Jugoslaviji«. 
I u emisiji od 4.decembra Radio-Moskva je govorila da se u Jugoslaviji »širi velikim 
talasima partizanska borba protiv Hitlerovh okupatora«, da je obrazovana armija od 
pet divizija, koja vodi ogorčenu borbu sa nemačkom vojskom, i da njome komanduje 
pukovnik Draža Mihailović, koji je uspostavio vezu sa Vrhovnom komandom jugoslo-
venske vojske (/. Marjanović, n. d., 375). 
K o m i n t e r n i š to a ž u r n i j e i s i g u r n i m k a n a l i m a , o d n o s n o n e p o s r e d n o m 
v e z o m k o j u b i o d r ž a v a o T i t o . K o r i š ć e n j e K o p i n i č e v e r a d i o - s t a n i c e p o s t a l o 
je o t e ž a n o , je r je v e z a C K K P J sa o s l o b o đ e n e t e r i t o r i j e , iz K r u p n j a i 
U z i c a , sa Z a g r e b o m , o d n o s n o sa C K K P H r v a t s k e , b i l a n e s i g u r n a i n e r e ­
d o v n a , z n a t n o t e ž a n e g o z a v r e m e b o r a v k a C K K P J i G l a v n o g ( V r h o v n o g ) 
š t a b a u B e o g r a d u . 
I t a k o , d o k je T i t o b io l išen m o g u ć n o s t i d a o d r ž a v a b r z u i e f i ka snu , 
n e p o s r e d n u r a d i o - v e z u sa K o m i n t e r n o m , o d n o s n o r u k o v o d s t v o m S o v j e t ­
skog S a v e z a , n a či ju je p o d r š k u i p o m o ć r a č u n a o , š to je , n e s u m n j i v o , b i o 
v e l i k i » h e n d i k e p « . D r a ž a M i h a i l o v i ć je , još o d s r ed ine s e p t e m b r a , i m a o 
s t a l n u r a d i o - v e z u sa b r i t a n s k o m o b a v e š t a j n o m s l u ž b o m i, p r e k o nje , s a 
j u g o s l o v e n s k o m v l a d o m . O n je , t a k o , m o g a o d a d o s t a v l j a o b a v e š t e n j a 
o d o g a đ a j i m a u zeml j i , r a z u m l j i v o o n a k v a k a k v a su m u o d g o v a r a l a , i d a 
t a k o » s k u p l j a p o e n e « . P o p u l a r i š u ć i » p o k r e t o t p o r a « , ko j i n a v o d n o o r g a -
n i z u j u če tn ic i , o n je o p t u ž i v a o k o m u n i s t e d a n e že le s a r a d n j u i d a s v o j o m 
n e p r o m i š l j e n o m , a v a n t u r i s t i č k o m b o r b o m s a m o i z a z i v a j u s t r a d a n j a n a r o d a . 
S v o j u i z d a j u i s a r a d n j u sa k v i s l i n š k i m i o k u p a t o r s k i m v l a s t i m a p r e ć u t -
k i v a o je , o s u đ u j u ć i p a r t i z a n e d a su i z a z v a l i b r a t o u b i l a č k i r a t . P r i k a z u j u ć i 
sebe p o b o r n i k o m s p o r a z u m e v a n j a sa p a r t i z a n i m a , s lao je o b a v e š t e n j a o 
s v o j i m n a v o d n i m n a s t o j a n j i m a d a u j ed in i s v e p a t r i o t s k e s n a g e u zeml j i 
u j e d i n s t v e n i f r o n t o t p o r a , t r a ž e ć i p o m o ć u r a t n o m materi jalu.^® K a k o 
se i o č e k i v a l o , j u g o s l o v e n s k a i b r i t a n s k a v l a d a o b e r u č k e su p r i h v a t i l e 
M i h a i l o v i ć a i k o d sov je t ske v l a d e u K u j b i š e v u p r e d u z e l e k o r a k e d a 
d o b i j u i n j enu p o d r š k u n j e g o v o j n a v o d n o j akc i j i d a p o d s v o j o m k o m a n ­
d o m o s t v a r i j e d i n s t v o ustanika.^ ' ' ' S o v j e t s k a v l a d a b i l a je o b a v e š t e n a d a j e 
u t o m smis lu i s k l o p l j e n s p o r a z u m i z m e đ u č e t n i k a i p a r t i z a n a . R a d i o -
- M o s k v a je u j e d n o j svojoj emisi j i , k o j a je b i l a u h v a ć e n a u V r h o v n o m 
š t a b u u U z i c u , j a v l j a o o D r a ž i M i h a i l o v i ć u k a o v o đ i p o k r e t a o t p o r a u 
Jugos lav i j i .^^ T a ves t je u V r h o v n o m š t a b u i C e n t r a l n o m k o m i t e t u , k a o 
u o s t a l o m s v u d a d o k o j i h je d o p r l a , p r i m l j e n a sa v e l i k i m i z n e n a đ e n j e m , 
č u đ e n j e m i n e z a d o v o l j s t v o m , a k o d m a n j e u p u ć e n i h i z a z v a l a je i z a b u n u . 
T i t o je o d m a h o š t r o r e a g o v a o . O c e n i v š i d a su u M o s k v i nase l i p r o p a g a n d i 
k o j a se u z e m l j a m a z a p a d n i h s a v e z n i k a š i r i la o D r a ž i M i h a i l o v i ć u i d a 
su n e k r i t i č k i , n e čeka juć i n a p r o v e r u iz z eml j e , iz p a r t i z a n s k i h i z v o r a . 
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29 / . Marjanović, n . d., 3 7 2 - 3 7 3 . 
N e i z v e s n o je k a d a je i ko j im k a n a l i m a u p u ć e n o o v o p i smo u Z a g r e b . N a n jemu 
n e m a d a t u m a , ali je s igurno da je n a p i s a n o 25. ili 26 . n o v e m b r a , jer se u njemu, i z m e đ u 
os ta log, govor i i o eksplozij i u fabr ic i oružja i munici je u Uz i cu koja se dogod i l a 
»pre čet ir i d a n a « . Moguće je d a je upućeno p r e k o Beograda , ali je ve rova tn i j e da je 
p o s l a t o p r e k o s lobodne ter i tor i je is točne Bosne, o d n o s n o Sarajeva, jer su t ih d a n a bile 
u t o k u operaci je n e m a č k i h divizi ja u z a p a d n o j Srbij i koje su o teža le ili p rek inu le veze 
sa B e o g r a d o m . N a kopi j i T i t o v o g p i sma K o p i n i č u u zaglavl ju je up i san d a t u m : 7. X I I 
1941 , š to bi m o g l o naves t i na zak l jučak da je t oga d a n a (7. decembra je o d r ž a n a 
sednica C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P J ! ) , iz D r e n o v e , k o d Pri jepol ja , u p u ć e n o p r e k o Štaba 
R o m a n i j s k o g N O P o d r e d a , o d n o s n o i legalnog pa r t i j skog p u n k t a u Sara jevu, za Z a g r e b . 
V e z a V r h o v n o g š taba sa Š tabom R o m a n i j s k o g N O P od reda , a p r e k o njega sa G l a v n i m 
š t a b o m N O P o d r e d a Bosne i H e r c e g o v i n e , pos to ja la je t ih d a n a . T i t o je, na ime , 1 1 . 
d e c e m b r a dob io p i smo Slaviše Va jne ra Čiče, k o m a n d a n t a R o m a n i j s k o g od reda . 
3 ^ U jednoj svojoj iz javi K o p i n i č je o svom od la sku u V r h o v n i š t ab decembra 1941 , 
r e k a o : » V r h o v n i š tab nije i m a o i z r a v n e veze sa M o s k v o m . Ja sam z a p r a v o išao d a 
u spos t av im tu vezu . D a k a k o , p u n k t u Z a g r e b u bio je i nada l je p o t r e b a n , r a d i d rug ih 
pa r t i j a , ne samo naše . Šest komun i s t i čk ih par t i j a je bi lo v e z a n o za C e n t a r u Z a g r e b u 
i i m a l o je v e z u (sa K o m i n t e r n o m — p r i m . M L ) p r e k o tog C e n t r a . D a V r h o v n i š tab ne b i 
poverovali vestima Radio-Londona, on je 25. novembra uputio pismenu 
poruku radio-telegrafisti Kominterne u Zagrebu, Josipu Kopiniču, tražeći 
od njega da hitno javi svom centru, odnosno Izvršnom komitetu Komin­
terne, da »prestanu davati gluposti koje širi londonski radio« i da ga 
obavesti o izdaji Draže Mihailovića jer, kako je Tito rekao, »radio iz 
Moskve javlja užasnu glupost o Draži Mihailoviću«. U Titovoj poruci, 
koju je trebalo da Kopinić emituje Moskvi, stajalo je da je Draža Mihai­
lović, koji je »komandant četnika, žandara i svega ostalog ološa«, 2. 
novembra napao partizane i da su njegovi četnici na prevaru razoružali 
i predali Nemcima oko 360 partizana, dok su sami, u Mionici i Kosjeriću, 
ubili 54 partizana, među kojima i nekoliko bolničarki. Partizani su odbili 
napad četnika i razbili njihove jedinice, javljao je Tito, ali su se, »zbog 
Londona«, uzdržali da ih potpuno unište. 
Tito je, dakle, stavljao Moskvi do znanja da on sa svoje strane čini sve 
da se izbegne bratoubilački rat i da ne dođe do konfrontacije sa britan­
skom vladom. Pokazao je da ima sluha i razumevanja i za šire, inter­
nacionalne probleme, odnosno međusavezničke odnose i obaveze koje Sov­
jetski Savez ima prema svojim saveznicima. Ali ti su obziri mogli ići do 
izvesnih granica, do onog stepena kada bi popuštanje i tolerantan odnos 
prema snagama kontrarevolucije ugrozili narodnooslobodilačku borbu. 
Stoga je Tito zahtevao da ga Moskva podrži u razobličavanju izdaje 
Draže Mihailovića. »Imamo sve dokaze«, stajalo je u njegovoj poruci, 
»da Draža otvoreno sarađuje sa Nijemcima u borbi protiv nas. Dražini 
ljudi ni jednog metka ne ispaljuju protiv Nijemaca. Svu borbu vode 
samo partizani. 
Uputivši Kopiniču poruku, Tito je zahtevao od njega da smesta krene iz 
Zagreba u Uzice da bi uspostavili stalnu vezu, jer za to, kako je ocenio, 
postoje sve m o g u ć n o s t i . T i t o je, dakle, nameravao da uspostavi vezu 
između svoje i Kopiničeve radio-stanice kako bi mogao ažurno slati svoje 
poruke Kominterni. Za uspostavljanje te veze bilo je potrebno utanačiti 
sve tehničke pojedinosti (utvrditi signale, šifru i vreme održavanja veza), 
radi čega je Kopinič trebalo da dođe u Vrhovni štab.^^ No, Tito je imao 
i drugu, važniju nameru: trebalo je od Kopiniča dobiti pozivne znake 
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slao kurire k meni i obratno, što je bilo opasno, ja sam krenuo k Titu da se uspostavi 
veza između Vrhovnog štaba i Djede, odnosno Kominterne« (Magnetofonski snimak 
izjave, privatno vlasništvo publiciste J. Petričevića iz Zagreba). 
~̂ Titov telegram Kominterni od 17. avgusta 1941. godine (Arhiv CK SKJ, br. 15852). 
/ 
i šifru k o j o m je o d r ž a v a n a v e z a sa K o m i n t e r n o m , k a k o bi sa n jom m o g a o 
d a u spos t av i d i r e k t n u vezu . 
T a n a m e r a nije b i la m o t i v i s a n a s a m o že l jom i p o t r e b o m da se dobi je 
b r z a i e f ikasna v e z a sa K o m i n t e r n o m , d i r e k t n a , bez p o s r e d n i k a , i b e z b e d -
n a , ko ja neće zavis i t i o d pos to j anos t i k a n a l a sa Z a g r e b o m , o d n o s n o 
sa K o m i n t e r n i n i m p o v e r e n i k o m . Bila je o n a , u i z v e s n o m smislu, i i z r a z 
n e z a d o v o l j s t v a i nes laganja sa pos to jeć im »s tan jem s tva r i« u m e đ u n a r o d ­
n o m k o m u n i s t i č k o m p o k r e t u , o d n o s n o sa o d n o s i m a što ih je r u k o v o d e ć i 
c e n t a r t og p o k r e t a , koj i je p o s e d o v a o o g r o m a n a u t o r i t e t , i m a o p r e m a 
»sekc i jama«, č l a n i c a m a , o d n o s n o n a c i o n a l n i m k o m u n i s t i č k i m p a r t i j a m a , 
mešajući se u n j i hov ž ivo t . Bi lo je, n e s u m n j i v o , nečega n e p r i r o d n o g u t o m e 
š to je r u k o v o d s t v o j edne K o m u n i s t i č k e pa r t i j e , č lanice K o m i n t e r n e , sa 
i z v r š n i m o r g a n o m te m e đ u n a r o d n e k o m u n i s t i č k e o rgan izac i j e m o g l o d a 
k o n t a k t i r a s a m o p r e k o n jenog p o v e r e n i k a , o d n o s n o rad io - t e l eg ra f i s t e . T o 
više što je taj p o v e r e n i k m o g a o da svoje kompe tenc i j e proš i ru je , s a m o ­
vo l jno ili uz saglasnos t c en t r a , d a se, u o d n o s u n a o rgan i zac i j u zeml je 
u kojoj se n a l a z i o i čije je g o s t o p r i m s t v o u ž i v a o , s tav l ja u u logu l ičnost i 
»zaš t ićene i m u n i t e t o m « . T a k v u , n a z o v i m o je, a u t o n o m n u pozic i ju o b e z -
b e đ i v a l a m u je oko lnos t š to sa svoj im izveš ta j ima , koje je slao c e n t r u 
u K o m i n t e r n i , ni je b io d u ž a n d a u p o z n a j e r u k o v o d s t v o K P J . O d njega 
je , d a k l e , u m n o g o m e zavis i lo da li će i u ko jo j m e r i funkc ion i sa t i T i t o v a 
v e z a sa K o m i n t e r n o m , k o l i k o će, s l ikov i to r ečeno , b i t i o t v o r e n ta j » p r o z o r 
u sve t« , j ed in i koj i je r u k o v o d s t v u N O P - a t a d a , u t i m tešk im d a n i m a 
k a d a se taj p o k r e t m o r a o d o k a z i v a t i , a f i rmisa t i , s ta jao n a r a spo l agan ju . 
T i t u su bi la sveza sećanja n a K o p i n i č e v o up l i t an j e u r a d C e n t r a l n o g 
k o m i t e t a K P H r v a t s k e , u ju lu 1 9 4 1 , k a d a je na svoju r u k u i n e o p r a v d a n o 
o p t u ž i v a o k o d K o m i n t e r n e r u k o v o d s t v o K P H r v a t s k e za n j egovo tobožn je 
sabo t i r an je o d l u k a o u s t a n k u . 
T i t o je sve to i m a o u v i d u k a d a je od luč io da u spos t av i d i r e k t n u r a d i o -
-vezu sa K o m i n t e r n o m , e l iminišući p o s r e d n i k e . Bio je t o još j e d a n i z r a z 
n jegove b o r b e z a s p r o v o đ e n j e svoga, n e z a v i s n o g ku r sa , z a sricanje s lobode 
u od luč ivan ju i u v a ž a v a n j e s t a v o v a i p o l i t i k e ko ju K P J , s h o d n o speci­
f ičn im u s l o v i m a u k o j i m a deluje , z a u z i m a , fo rmul i še i s p r o v o d i u svojoj 
r e v o l u c i o n a r n o j de la tnos t i . D o b i t i n e p o s r e d n u v e z u sa K o m i n t e r n o m z n a ­
či lo je , p o r e d os ta log , dob i t i m o g u ć n o s t da se od n e r a z u m e v a n j a i nes la ­
ganja , b r a n i svoja po l i t i ka , svoj r e v o l u c i o n a r n i p u t , d a se, a k o z a t r e b a , 
ne s a m o ob ja šn j ava i t u m a č i već i p ro tes tu je , i z r a ž a v a nes laganje i t r a ž e 
svoja p r a v a , p r a v a na u v a ž a v a n j e v l a s t i t i h oprede l jen ja . N a r o d n o o s l o b o -
d i l a č k a b o r b a , ko ju su već g o t o v o pe t meseci vod i l i n a r o d i i n a r o d n o s t i 
Jugos lav i j e , p o d v o d s t v o m svoje K o m u n i s t i č k e p a r t i j e i T i t a , t r a ž i l a je 
d a b u d e s h v a ć e n a , cenjena i p o m a g a n a od s a v e z n i k a , p r e svega Sov je t skog 
S a v e z a , t o p r e i to više š to je v o d e n a i sk l juč ivo v l a s t i t i m s n a g a m a , bez 
ičije p o m o ć i sa s t r ane , sa j a sno o d r e đ e n i m c i l jev ima, v o j n o m i p o l i t i č k o m 
s t ra t eg i jom. I n jeno r u k o v o d s t v o . C e n t r a l n i k o m i t e t K P J , nije, u o d n o s u 
n a K o m i n t e r n u , m o g l o da b u d e s a m o d i s c ip l i novan i č lan , o r g a n koj i sluša. 
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U pismenoj izjavi datoj 20. novembra 1968. Upravi veza Generalštaba JNA, Pavle 
Savić je o pokušaju uspostavljanja radio-veze sa Kominternom iz Rogatice, potkraj 
^ časopis za suvremeiiu povijest 
Sprovodi direktive, koje se donose negde »gore«, u njenom Izvršnom 
komitetu i dostavljaju »na izvršenje«. Titova politička koncepcija, koja 
se već duže vremena, još u predratnom periodu, stvarala, sadržavala je u 
svom osnovu orijentaciju na osamostaljivanje Partije, na vlastiti revo­
lucionarni put, razumljivo u sklopu opšte, zajedničke borbe naprednih, 
revolucionarnih snaga, na izgrađivanje takvih odnosa u kojima će K P J 
biti aktivan subjekt, nezavisan, ravnopravan partner. Bilo je to osobito 
važno, upravo tada, u jesen 1941. godine, kada se i »spoljni faktor« 
isprečio na putu narodnooslobodilačkom pokretu, kada su iskrsle pretnje 
da on, dogovaranjem velikih. Velike Britanije i Sovjetskog Saveza, bude 
žrtvovan tzv. »višim ciljevima«. Trebalo se tada održati, odbraniti od 
neistina koje su u svet stizale iz Mihailovićevog štaba, posredstvom vlada 
Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije, ne dozvoliti da se postane 
žrtva raznih međusavezničkih dogovaranja, kalkulacija i kombinacija, 
da se ostane pasivan posmatrač pri odlučivanju o vlastitoj sudbini. Tre­
balo je, dakle, stvoriti, obezbediti svoju poziciju, tribinu sa koje će se 
boriti za odbranu svoje revolucije, autentične i izvorne, svoga revolu­
cionarnog puta, odakle će se objašnjavati, tražiti , zahtevati, protestovati, 
demantovati, apelovati. U tom svetlu, dakle, treba gledati na Titovo 
traženje da mu Kopinič omogući uspostavljanje neposredne veze sa Komin-
ternom. 
Sa ostvarenjem te zamisli, odnosno sa uspostavljanjem direktne radio-
-veze Tita i Kominterne, nije, međutim, išlo lako. Trebalo je da proteknu 
još puna dva meseca pa da ta veza bude uspostavljena. 
Čim je dobio Titovu poruku da dođe k njemu, u Vrhovni štab, Kopinič 
je krenuo, preko Sarajeva, za Uzice, koristeći se ilegalnim partijskim 
kanalima koji su postojali između Zagreba i Sarajeva. Prethodno je svoje 
obaveze na radio-stanici preneo svojoj supruzi (koja je takođe bila u 
službi Kominterne), jer se veza morala održavati redovno, u zakazano 
vreme. Pošto je, u međuvremenu, pred nastupanjem nemačkih divizija, 
Vrhovni štab 29. novembra napustio Uzice i sa glavninom partizanskih 
snaga povukao se u Sandžak, Kopinič je zadržan na slobodnoj teritoriji 
istočne Bosne. Kada je, 24. decembra, sa 1. proleterskom brigadom, koju 
je četiri dana ranije formirao u Rudom, stigao u Rogaticu, Tito je tu 
zatekao Kopiniča. Pokušano je tada, a i nekoliko dana kasnije, t j . 7. 
januara, iz Srednjeg, da se uspostavi veza sa Kominternom korišćenjem 
pozivnog znaka i ključa koje je Kopinič saopštio radio-telegrafistima i 
šifrantima Vrhovnog štaba Veljku Dragićeviću i Pavlu Saviću. Tito je 
pripremio i opširnije izveštaje za Kominternu u kojima je dao podatke: 
o nemačkoj ofanzivi u Srbiji, napuštanju Uzica i povlačenju većeg 
broja srpskih partizanskih jedinica u Sandžak; zatim o izdaji Draže 
Mihailovića i vojnoj misiji britanskog kapetana Hadsona koja je stigla 
u četnički štab; o formiranju 1. proleterske brigade i njenoj prvoj pobedi 
nad italijanskom jedinicom kod Rudog; o dolasku Vrhovnog štaba u 
istočnu Bosnu, o razvoju ustanka u Jugoslaviji, itd. Veza, međutim, nije 
uspostavljena (razlozi su bili tehničke orirode: kvar lampe i slabo napa­
janje strujom),^* tako da Titovi telegrami tim kanalom nisu mogli biti 
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d e c e m b r a 1941 . n a p i s a o : » [ • • • ] T a m a n je počeo pr i jem te legrama , ili je b io završen , 
,pa je s u p r o t n a s tan ica p o t v r đ i v a l a pr i jem, a ja se, o n a k o u m o r a n , nas lon im na bater i ju , 
. izbijem šteker iz bater i je i n a p r a v i m k r a t a k spoj usled čega p regor i l a m p a u r a d i o ­
-s tanic i te t a k o onesposobim s tanicu. Videći šta sam n a p r a v i o , u situaciji k a d a nije b i lo 
d ruge stanice, n i sam z n a o šta da r a d i m , m a h i n a l n o p o t e g n e m r e v o l v e r da se ubi jem, 
.a l o l a R i b a r koj i m i je s tajao iza leđa zgrab i me za ruku , i zvede napol je i u m i r i me . 
•Posle izvesnog v r e m e n a zameni l i smo p rego renu l a m p u ; mis l im d a je ona doŠla iz 
Zagreba .« 
» M o r a m v a m j av i t i v r l o veselu novos t« , p isao je T i t o 23 . f eb rua ra Karde l ju i Lol i 
R i b a r u u Z a g r e b , »da mi več 14 d a n a i m a m o sa D j e d o m d i r ek tne veze , t a k o sjajne da 
se bolje zamis l i t i ne može . Više t o nije s lučajno i n a sreću, već s v a k o g d a n a šaljem 
dugačke kobasice ( te legrame — p r i m . M L ) , š to bi k o d vas p r o s t o bi lo nemoguće . Pa j a 
i Vel jko (Pav le Sav ić i Vel jko D r a g i ć e v i ć — p r i m . M L ) p r o s t o skaču od r ados t i . Muči l i 
,su se s i romasi m n o g o n a svim mes t ima, ali n i k a k o uspet i« (Zborn ik , t o m I I , dok . br . 201) . 
T u znača jnu ves t T i t o je istog d a n a j av io i S v e t o z a r u V u k m a n o v i ć u T e m p u , k o m a n ­
d a n t u G l a v n o g š taba N O P o d r e d a z a Bosnu i H e r c e g o v i n u . »Sa D j e d o m « , pisao mu je, 
'ummo izvrsne veze tako da više ne zavisimo od N N « [odnosi se na Kopiniča - prim. 
,ML] (Zbornik, tom II, knj. 2 , dok. br. 202) . 
upućeni. Njih je, ipak, 10. januara, po povratku iz Vrhovnog štaba u 
Zagreb, poslao Kopinić preko svoje radio-stanice. 
Tek po dolasku Centralnog komiteta K P J i Vrhovnog štaba u Foču, 
stekli su se uslovi za uspostavljanje direktne radio-veze sa Kominternom, 
jer se radio-stanica, koja je bila smeštena u obližnjem Goraždu, mogla 
inapajati strujom iz električne centrale u Mesićima. Od 9. februara 1942, 
tog nesumnjivo značajnog datuma za narodnoosiobodilački pokret Jugo­
slavije, počela je da funkcioniše neposredna radio-veza između Tita i 
Kominterne.^^ Dobijeno je, tako, moćno sredstvo u borbi za međunarodnu 
afirmaciju NOP-a . Iz Jugoslavije, sa najautoritativnijeg mesta, »sa izvo­
ra«, od generalnog sekretara Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog 
komandanta Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske, 
stizala su obaveštenja o zbivanjima u toj zemlji u kojoj se stvaralo novo 
ratište u okupiranoj Evropi. No, trebalo je da prođe još dosta vremena 
da bi sva ta obaveštenja, preko sredstava javnog informisanja u Sovjet­
skom Savezu i u ostalim savezničkim zemljama, bila prezentirana jav­
nosti. Značajnu ulogu u popularisanju narodnooslobodilačke borbe, koja 
se pod vodstvom Komunističke partije vodila u Jugoslaviji, odigrala je 
'Radio-stanica »Slobodna Jugoslavija«. U nedostatku radio-veze sa nižim 
štabovima, ona je Vrhovnom štabu poslužila i kao sredstvo preko kojeg 
im je mogao upućivati i određene kratke poruke, razumljivo, na način 
koji je štitio njihovu tajnost. 
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Some P rob l cms of t he C e n t r a l C o m m l t t e e of K P J ( the C o m m u n i s t P a r t y of Yugos lav ia ) 
a n d the H i g h C o m m a n d of N O P O J ( the Y u g o s l a v i a n Sect ion of the Peop le ' s L ibe ra t i on 
M o v e m e n t ) in the y e a r 1941 in r ega rd t o Leade r sh ip . 
O n account of ex t r eme ly diff icul t condi t ions "svhich arose af ter the c a p i t u l a t i o n 
a n d p a r t i t i o n of t he coun t ry , t he l eadersh ip of the T u g o s l a v i a n C o m m u n i s t P a r t y w a s 
con f ron t ed b y serious difficulties in m a i n t a i n i n g such Communications ^ i t h p a r t y 
leaders t h r o u g h o u t the c o u n t r y as v e r e indispensable for effective l eade r sh ip . I n t he 
ear ly stages of the upr is ing, w h e n t h e y were still in occupied Be lg rade w o r k i n g u n d e r 
s t r ic t ly i l legal condi t ions , the C e n t r a l C o m m i t t e e of K P J a n d the H i g h C o m m a n d 
of the T u g o s l a v i a n Sect ion of N O P (People*s L ibe ra t i on M o v e m e n t ) using i l legal l ines 
of c o m m u n i c a t i o n bu i l t up in the pe r iod before t he wzr, succeeded, exclusively b y 
means of couriers , in a m a i n t a i n i n g S o m e w h a t in f requen t Communications, w i t h p a r t y 
a n d mi l i t a ry leaders in the grea ter p a r t of the c o u n t r y . C o m m u n i c a t i n g b y means of 
w r i t t e n messages, t hey sent o rders , ins t ruc t ions a n d direct ives a n d rece ived repor t s in 
r e t u r n . "When, in m i d - S e p t e m b e r 1941 , the C e n t r a l C o m m i t t e e of K P J a n d the H i g h 
C o m m a n d m o v e d t o the l ibera ted t e r r i t o ry of wes te rn Serbia, Communications w e r e 
w e a k e n e d cons ide rab ly . The leadersh ip of N O P m a d e grea t efforts t o m a k e the i r 
Communications m o r e stable a n d efect ive, b u t n o t w i t h o u t diff icult ies v h i c h a rose 
especial ly f rom the mi l i t a ry act iv i t ies of the enemy m a k i n g the m o v e m e n t of cour iers 
m o r e diff icult . 
A special d i f f icul ty in leadersh ip w a s c rea ted b y the lack of r a d i o Communications. 
A l t h o u g h T i t o had a r a d i o s ta t ion a t his disposal , for reasons of a technical n a t u r e 
he was unab le , un t i l just before the end of 1941 , t o m a k e r a d i o con tac t , first w i t h t he 
l eader of the C o m i n t e r n r a d i o cen t re in Zag reb ( t h rough w h o m he con tac t ed the C K 
K P of C r o a t i a ) , a n d then w i t h p a r t y a n d mi l i t a ry leaders . Ti to ' s pers i s ten t efforts t o 
establ ish d i rec t r a d i o con tac t w i t h C o m i n t e r n in o rde r to send r e p o r t s on the s i tua t ion 
in T u g o s l a v i a w h i c h w o u I d be thus m a d e k n o w n t o the w o r l d , even tua l l y m e t w i t h 
success in P e b r u a r y 1942. This ach ievemen t vas ex t r eme ly s ignif icant in the s t ruggle 
for the i n t e r n a t i o n a l recogni t ion of N O P a n d a t the same t ime it i m p r o v e d Communi­
ca t ions by fo rming a link be tween »Free T u g o s l a v i a « a n d leaders t h r o u g h o u t t he 
c o u n t r y . 
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